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　It  has  been  nineteen  years  since  Law  of  the  social  worker  and  the  certified  care
worker  was  enacted.  This  law  established  the  discipline  of  social  care  work,  but  it  is
still  in  a  developing  stage.  Therefore,  the  social  care  works  science  isn't  established  yet.
We  aim  to  systematize  and  specialize  it  as  a  new  discipline.  We  have  tried  to  closely
relate  it  with  inter－ disciplinary  subjects,  and  then  apply  and  adopt  the  results  of  our
study  from  the  view  point  of  social  care  work.    And  we  have  shown  the  necessity  of  the
cumulative  research  through  the  discipline  of  practice.
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